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La riqueza de especies de lagartos del Perú ha sido 
cuantificada en 365 especies de reptiles (Carrillo de 
Espinoza e Icoechea, 1995). Sin embargo, desde esa 
fecha se han descrito numerosas especies nuevas 
para este país (Lehr et al., 2019), particularmente 
del género Liolaemus (Laurent, 1998; Lobo et al., 
2007; Aguilar et al., 2013, 2019; Gutiérrez et al., 2018; 
Villegas et al., 2020), grupo que es muy extendido 
en Chile y Argentina. Junto a la descripción de 
nuevas especies, en el sur de Perú han comenzado 
a ser asignadas a este país algunas especies que han 
sido previamente descritas para otros países, como 
L. poconchilensis (Langstroth, 2011) y L. igneus 
(Gutiérrez et al., 2018, aunque esta especie no es re-
conocida por Troncoso-Palacios et al., 2019) ambas 
habitantes del extremo norte de Chile. El objetivo de 
la presente nota es ampliar el rango de distribución 
de L. chungara y L. pleopholis para el sur de Perú, 
incorporando estas dos especies de lagartos al listado 
de reptiles del Perú.
Liolaemus chungara Quinteros et al., 2014 (Fig. 1A) 
es una especie perteneciente al grupo Liolaemus 
alticolor-bibroni, pequeña y de aspecto frágil, con 
tonos de café oscuro, y bandas dorsales de color café 
claro y líneas delgadas y negras, ambas que sobre-
pasan las extremidades posteriores, uniéndose en la 
cola, la que es delgada y más larga que la longitud 
del cuerpo. Esta especie fue previamente asignada 
a L. alticolor, la cual se distingue de L. chungara 
porque esta última presenta un ancho menor de 
bandas dorsolaterales y poros precloacales en mayor 
cantidad. De L. tacnae y L. walkeri difiere en que en 
L. chungara las escamas temporales son suavemente 
quilladas. En esta especie no se observan manchas 
paravertebrales, pero son evidentes en L. incaicus. 
Una línea medio vertebral es evidente en L. chungara, 
la que está ausente en L. tacnae. Las hembras de L. 
chungara carecen de poros precloacales, pero están 
presentes en L. tacnae. Finalmente, L. chungara pre-
senta la zona ventral de color gris, mientras que en L. 
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ABSTRACT
Two new species of lizards of the genus Liolaemus are presented for Peru, L. chungara and L. pleo-
pholis. Both species were previously described for northern Chile, relatively close to the border 
with Peru. The range of distribution for L. chungara is extended by around 100 kilometers and 
for L. pleopholis by around 170 kilometers. Both species were collected in high Andean environ-
ments, and their morphological characteristics agree with those of the species assigned here.
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tacnae es blanca y variegada en toda la zona ventral 
o incluso melánica. En el sur de Perú, L. chungara 
se encuentra asociada a los bosques de Polylepis 
tarapacana (Fig. 1B), la que ha sido colectada en 
el cerro Jucure y cerro Purupuruni, en la Provincia 
de Tarata (17°19´42.9096´´S, 69°42´42.2551´´O 
y 17°34´03.2664´´S, 69°45´15.7024´´O) y cerro 
Queñuta, Provincia de Tacna (17°22´04.2096´´S, 
69°43´16.4146´´O) (Fig. 2), todas las localidades 
sobre los 4300 metros de altitud. Las principales 
medidas corporales coinciden con los ejemplares 
paratipos depositados en la Colección Zoológica 
de Zonas Áridas y Andinas de la Universidad de 
Tarapacá (CZZA-UTA) (Tabla 1).
Liolaemus pleopholis (Fig. 3A) fue descrita 
originalmente para la Pampa Chucullo, a 10 ki-
lómetros de la localidad de Parinacota, al sureste 
de Payachata, Región de Arica y Parinacota, Chile 
(18°12’S, 69°15’O, 4240 m s.n.m, Laurent, 1998). 
Ha sido recientemente registrada para Bolivia, 
particularmente en el Parque Nacional Sajama, en 
el Departamento de Oruro, Provincia Sajama, Sec-
ción Primera, Municipio Curahuara de Carangas, 
Cantón Sajama, Localidad Sajama (Aguilar-Kiriguin 
et al., 2016). Esta especie pertenece al grupo de Lio-
laemus montanus, y se caracteriza por un evidente 
dimorfismo sexual, donde el macho es de color ocre 
verdoso, particularmente resalta las tonalidades 
verdes y amarillo en las zonas laterales del cuerpo, 
en general el dorso es más café claro, con escamas 
verdosas intercaladas y ventralmente es de color 
amarillo intenso, en algunas ocasiones variegada. 
La hembra presenta un color dorsal castaño o gris, 
con algunas zonas laterales blancas. Presentan un 
diseño de manchas dorsales subcuadrangulares 
oscuras, acompañadas de algunas escamas blancas. 
Este diseño se observa débilmente en los machos. 
Esta especie tiene una gran afinidad con L. signifer 
(Troncoso-Palacios, 2014), a la que básicamente se 
le ha distinguido por el número de escamas, la que 
según este autor (y de acuerdo a la descripción ori-
ginal de L. pleopholis) es de 75 a 85 escamas dorsales 
en L. signifer, y entre 96 y 99 en L. pleopholis. Por otro 
lado, Aguilar-Kiriguin et al., 2016 encuentran que 
para L. pleopholis de Bolivia el número de escamas 
dorsales son entre 78 y 98 para los machos y entre 
86 y 99 para las hembras. En la Colección Zoológica 
de Zonas Áridas y Andinas de la Universidad de 
Tarapacá (CZZA-UTA) tenemos once especímenes 
de L. pleopholis colectados en Pampa Chucullo, la 
Terra typica de la especie, y el número de escamas a lo 
largo del dorso es entre 84 y 96 escudos (Tabla 2). De 
acuerdo a esta información, consideramos que este 
carácter no es lo suficientemente robusto como para 
ser considerado diagnóstico para estas dos especies, 
y por lo tanto consideramos apropiado definir una 
clara y objetiva diagnosis entre ellas, partiendo de 
la hipótesis que se tratan de dos especies diferentes.
Figura 1. A. Vista dorso-lateral de macho adulto de Liolaemus chungara (HP15CBT) de la localidad de cerro Jucure, Provincia de 
Tarata, Perú. B. Bosque de Polylepis tarapacana de la localidad de cerro Jucure, Provincia de Tarata, Perú, hábitat de donde se encuentra 
Liolaemus chungara. Fotografías: Pablo Franco León.
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Figura 2. Mapa que exhibe los puntos de colecta de Liolaemus chungara (cruz negra) y Liolaemus pleopholis (círculo) en el sur de Perú.
Perú (n= 5) Chile (n= 5)
 MIN PR MAX DS MIN PR MAX DS
Largo cuerpo 40,3 43,6 45,8 2,1 45,5 51,1 58,1 5,7
Largo cola 66,4 69,1 71,8 - 58,2 66,0 72,1 -
longitud extremidad anterior 14,6 16,0 17,6 1,2 14 16,4 17,5 2,4
longitud extremidad posterior 25,3 27,0 28,8 1,7 24,1 28,1 35 4,1
longitud axila - ingle 17,2 19,7 22,8 2,1 18,6 23,0 27,1 3,1
Alto cabeza 6,7 4,5 7,4 0,5 5 5,5 6,3 0,6
Ancho cabeza 6,7 7,1 7,4 0,3 7,2 7,9 9,4 0,8
Largo cabeza 9 9,5 9,9 0,3 10,1 10,9 13,3 1,4
Número escamas a lo ancho del cuerpo 41 44,0 46 2,3 41 42,8 45 1,6
Número escamas a lo largo del cuerpo 41 44,2 48 2,9 38 43,0 47 3,2
Número de poros precloacales 0 1,6 4 - 0 1,0 3 -
n: tamaño de muestra, MIN: valor mínimo, PR: promedio, MAX: valor máximo y DS: Desviación estándar.
Tabla 1. Medidas morfométricas (en mm) y merísticas de Liolaemus chungara provenientes de Perú (provincias de Tarata y Tacna) 
y Chile (paratipos CZZA-UTA).
Los ejemplares colectados en el sur de Perú, 
provienen específicamente de las laderas del cerro 
Jucure, en la Provincia de Tarata (17°19´42.9096´´S, 
69°42´42.2551´´O) (Fig. 2) a un costado de las for-
maciones de Polylepis tarapacana, en zonas arenosas 
con mucho matorral bajo (Fig. 3B).
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Perú (n= 10) Chile (n= 11) Bolivia (n= 15)
Machos Hembras
 MIN PR MAX DS MIN PR MAX DS MIN PR MAX DS MIN PR MAX DS
Largo cuerpo 62,7 72,2 83,7 6,6 65 73,3 86,7 7,1 65,3 73,3 81 5,6 63,7 66 69,8 2








24,9 41,3 46,5 6,5 34,3 40,5 48,2 4,7 - - - - - - - -
longitud axila - 
ingle 25,1 31,8 37,3 4,1 27,2 33,2 42 4,8 - - - - - - - -
Alto cabeza 7,3 8,9 11,4 1,9 7,3 9,2 10,8 1,2 7,6 9 10 0,8 7,3 7,8 8,1 0,3
Ancho cabeza 10,3 13,0 14,7 1,9 10,4 13,5 16,3 1,9 - - - - - - - -
Largo cabeza 10,5 15,2 18,5 2,4 18,4 16,2 14,5 1,5 15,7 17,3 18,8 1,1 13,9 14,2 14,6 0,3
Número escamas 
a lo ancho del 
cuerpo
74 78,9 85 4,3 72 74,9 80 2,8 68 73,4 78 3,5 70 74,3 81 3,8
Número escamas 
a lo largo del 
cuerpo
65 74,6 84 5,2 84 89,1 96 3,5 78 88,8 98 7 86 92,7 99 4,3
Número de poros 
precloacales 0 5,2 8 - 0 5,0 9 - 5 6,8 8 1,2 0 1,3 4 1,9
n: tamaño de muestra, MIN: valor mínimo, PR: promedio, MAX: valor máximo y DS: Desviación estándar.
Tabla 2. Medidas morfométricas (en mm) y merísticas de Liolaemus pleopholis provenientes de Perú (Provincias de Tarata) y Chile 
(Provincia de Parinacota).
Figura 3. A. Vista dorso-lateral de macho adulto de Liolaemus pleopholis (HP35CBT) en una ladera de cerro Jucure, Provincia de 
Tarata, Perú. B. Ladera del cerro Jucure, Provincia de Tarata, Perú, hábitat de donde se encuentra Liolaemus pleopholis. Fotografías: 
Pablo Franco León.
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